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Debreczen, 1913 május 8-án csütörtökön :
újdonság ! Itt először ! Újdonság !
Franczia bohózat 3 felvonás és 1 képben. I r ta :  Berr és G avault. F o rd íto tta :  H eltai Jenő . R endező: L ajthav  K ároly.
Szem élyek:
Lejoucquovis orvos -  — — — — Szilágyi Ernő
Germaine, a felesége _  _  — — — Kiss Mariska
Córmainville orvos — — — — — — P ető  Pál
Mamette, a felesége— — — — — — V ajda Ilonka
Serpolet, a szépm űvészeti m iniszter titk á ra  — Lajthay  K ároly 
Rocreuse -  -  - - - - -  Bérezi Ernő
Gérard — — — — — — — — Szathm áry  Ferenez
T ö r té n ik ; P arisban . A  m ásodik  felvonás 2 képből áll.
L ouise— — — _  — — — — Ardai Vilma
Eveline Pommiev — — — Vámos Gizi
Clara Tam houre — — — Ásza lay Erzsi
R osine— — — — — — — — — Kulinyi Karolin
Gargousse — — — — — Szabó Gyula
M arguerite — — — — — — — — Kállayné
Joseph — — — — — - — — László Ferenez
u  . „  Szombaton: A ranyeső, operett Újdonság. B) bérlet. Vasárnap délután: Ozigfány-
a lö t l  m Ü S O r  •  p n m ás operett Mérsékelt kelyárakkal. Bérletszünet. Este : A ranyeső, operett. 
Újdonság. C) bérlet. Hétfőn délután : A ranyeső, operett. Mérsékelt helyárakkal. Este : A ranyeső,
operett. A) b é r l e t .     ___________________________________________________
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Folyó szám 263. Pénteken, 1913 május 9-én : A ) bérlet. 59. szám.
T E M V O N
1,11,1   B ohózat.
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Debreceni Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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